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A zilahi levéltári kutatások eredménye-
ként felszínre kerültek a város utcaszerve-
zeteinek, „kalandosainak” a protokollumai. 
A helytörténet e megbecsült iratait Lakóné 
Hegyi Éva kutatta fel, melyeket röviden 
ismertetek szóbeli elmondása és a Wagner 
Ernõvel közösen megjelent cikkük alapján.1
A város a közösség dolgainak igazgatá-
sát és a kisebb közösségek ügyeinek intézé-
sét átruházta a városnegyedekre, fertályokra 
vagy utcaközösségekre. A városhoz hason-
lóan ezeknek is megvolt a saját választott 
vezetõjük, közgyûlésük, a végzéseket rögzítõ 
jegyzõkönyvük, notáriusuk, akárcsak más, a 
városon belüli testületnek: egyházközösség-
nek, legényegyleteknek vagy éppen a céhek-
nek. Ezek az önszabályzó életegyüttesek a 
társadalom eleven alkotói voltak.
Kezdeti idõszakban vallási funkciói is 
voltak, mivel szoros kapcsolatban álltak az 
egyházzal, sõt kimondottan vallásos jellegû 
„confraternitas parochorum”-nak is nevez-
ték õket. Az elsõ Kalandos társaságok már 
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a XII. század közepén megjelentek Európa 
egyes országaiban: pl. Németországban, Ma-
gyarországon. Céljuk a közös hit, a tagok és 
hozzátartozóik ápolása és a tisztes temetésrõl 
való gondoskodás volt. Tagjai eleinte csak 
papok lehettek, akik minden hónap „Ca-
lendaeként” jelölt elsõ napján összegyûltek 
közös hitgyakorlásra, és innen ered a késõbbi 
elnevezés is: „Confraternitas vul ga riter Ka-
landos”, ahogy egy 1348. október 28-án 
keltezett forrás említi. Ugyanis a „Calendae” 
vagy ennek elferdített változata, a „Kalandos” 
a julianusi naptár szerint a hónap elsõ napját 
jelentette. A XVI. század végén a kalandosok-
nak világi tagjai is lehettek, és a szövetséget 
titkos politikai célok elérésére, szervezkedé-
sekre használták fel. Ezért 1519-tõl törvény 
tiltotta az ilyen szervezetek létrehozását.
Erdélyi viszonylatban a kolozsvári,2 a 
szebeni és a segesvári kalandosokról van 
tudomás. A XIV. század második felében 
alakultak és a középkor folyamán meg is 
szûntek. Csupán a kolozsvári maradt meg 
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temetkezési jelleggel a XX. század közepéig. 
A szebeni kalandos társaság már 1394-ben 
saját misekönyvvel bírt, melyet Mihály plé-
bános azon óhajtással írt össze, hogy „a ki azt 
a társaságtól ellopja, elevenen szálljon a po-
kolba…” Magyarországról csak a kecskeméti 
kalandosokról szólnak bõvebben a források,3 
de ettõl függetlenül lehetett ilyen szervezet 
még bárhol az országban.
Zilah a legrégebbi erdélyi városok közé 
tartozik. Neve már Anonymus krónikájában 
is elõfordul Zyloc, illetve Zilog formában. 
1220-ban a Váradi Regestrumban pedig, 
mint „villa Ziloc” szerepel.4 A Pannóniából 
Belsõ-Erdélybe vezetõ hadi és kereskedelmi 
út, Nagysóút, a Zilahhoz közeli Meszes-kapun 
keresztül vezet. A völgy, a forgalmas úthoz 
való közelsége révén alkalmas volt a letelepe-
désre. A jobbágyfaluból kialakult mezõváros 
évszázadokon keresztül az erdélyi püspökök 
birtokához tartozott, mialatt több püspöki 
és királyi kiváltságot kapott. A XV–XVII. 
században a magyar királyoktól és Erdély 
fejedelmeitõl kapott kiváltságok lehetõvé 
tették Zilahnak, mint mezõvárosnak a gyors 
gazdasági és társadalmi fejlõdését.
Zilahon négy kalandosról szólnak a do-
kumentumok. A város négy fõutcája szerint: 
a Kraszna, Tyúkól, Alszeg és a Székely-Nagy 
utcai kalandosok. Hozzájuk tartoztak a kör-
zetükben lévõ mellékutcák is. Így nagyjából 
négy egyenlõ nagyságú kalandos szervezésére 
adtak lehetõséget. Az 1851. évi összeírás 
szerint a városban volt 1039 telek: a Kraszna 
utcában 258, a Székely-Nagy utcában 284, 
a Tyúkól utcában 236 és az Alszegen 171, 
összesen 949 ház. Az 1854-ben 955 házból 
cseréppel fedett 38,5 zsindelyes 329, szalmás 
588. Az utcák hosszúsága pedig: Kraszna 
utca 673 öl, Székely-Nagy utca 580, Tyúkól 
utca 510, az Alszeg utca pedig 563 öl volt.6 
A XVI. század végén, a XVII. század elején 
jöhettek létre, mint egyházi egyesületek, me-
lyek késõbb a lakosság önigazgatási szerveze-
teivé váltak. A Kraszna utcai legrégibb proto-
collumot 1775-tõl vezették. Az Alszeg utca 
kalandosának protocollumai hiányoznak. A 
Tyúkól utcai protocollumot 1789–1871-ig 
vezették. Más források tanúskodnak, hogy 
már korábban is tevékenykedtek a közösség 
érdekében. A Székely-Nagy utca protocollu-
mai még késõbbiek, az 1842–1912 közötti 
idõszakot ölelik fel. A zilahi kalandosok éppen 
úgy, mint a kolozsváriak, fõleg a földmûves 
réteget tömörítették. Míg a céhek szakmai 
érdekeket védõ önigazgatási egyesületek vol-
tak, addig a kalandosok a lakosság önigazga-
tási szervei: a gazdasági élet, a mezõgazdaság 
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és az állattartás megszervezését vállalták fel. 
Élén az utcaatya állt, munkáját segítették a 
dékányok, akik egy meghatározott utcarészért 
feleltek. Az öregség vagy öregek tanácsa dön-
tött a kalandost érintõ fõbb dolgokban, és 
ellenõrzõ jogot is gyakorolt. A vezetõségbe 
tartoztak még a szószólók, akiknek feladatuk 
a törvényesség betartása volt. A notárius, aki 
a jegyzõkönyveket vezette, a szerzõdéseket 
és a hitleveleket írta, a collectorok eleinte a 
büntetéspénzek, adók behajtói, 1810-tõl 
„papbérszedõk” is. A tisztújító közgyûlést 
évenként egyszer tartották, szokás szerint 
pünkösd másnapján.
A város fejlõdésével a kalandosok te-
rülete növekedett, a lélekszám szaporodott, 
például 1844-ben, mikor a Kraszna utcai 
kalandos öregsége a kéményeket minden 
házban ellenõrizte, területén 1232 lakost 
számlált össze. A lélekszám az 1850-es évek 
elején szükségessé tette, hogy 4 fertályt osz-
szanak be, kivételt csak az Alszeg jelentett, 
melyben 3 fertály volt. A dékányok vagy 
fertályinspektorok feleltek a fertályokért az 
utcaatya és az öregség elõtt. A termeléssel 
és állattenyésztéssel kapcsolatos kérdések 
megszervezése, megoldása a vezetõség egyik 
fõ feladata volt. Pl. a csorda nagysága,7 ki-
jelölték a legelésre alkalmas határrészeket, 
csordásokat fogadtak, stb. Az utca pénzébõl 
apaállatról gondoskodtak, és annak külön 
rétrõl és gondozóról. Tagjai meghatározott 
sorrendben kaszálták és gyûjtötték be a 
szénát. A munka elmulasztásáért büntetést 
kellett fizetni. Az utcaatya és öregség jelölte 
ki a szántóterületet, késõbb (1841-tõl) a 
termesztett növények ellenõrzése, vetõmag 
beszerzése, utasítások közzététele is a feladata 
volt. A szõlõhegy kapuihoz kapugazdákat ne-
veztek ki, akik csak a tulajdonosokat engedték 
be fõleg gyümölcsérés idején, ami az 1960-as 
évek közepéig élt. A kalandos utcáinak rend-
jét és csendjét a „vakter” biztosította, kiket az 
öregség szerzõdtetett. A vezetõség feladata 
volt a kalandosokhoz tartozó részek rendben 
tartása, az utcák, sáncok, házak vizsgálata és 
ezek állapotáról jelentéseket tettek.
A kalandosok, a céhekhez hasonlóan, lá-
dájukban õrizték a protocollumokat, szabály-
zatokat, szerzõdéseiket, a kalandos tábláját, 
pénzét, mely az utcaatyánál állt.
A vagyon több forrásból adódott, pl. 
büntetéspénzekbõl. A nem vállalt tisztsé-
géért, 1825-ben Lugosi György 12 magyar 
forint bírságot fizetett az atyaság megváltásá-
ért. A kalandos területén letelepedni kívánó 
személyek engedély fejében évente taxát 
fizettek. A tagoktól begyûjtött must és bor 
árai is növelték a szervezet vagyonát, melyet 
a vezetõk ingatlanok, telkek vásárlására fordí-
tották, illetve kamatoztatták is (házaikat évi 1 
forintért bérbe adták, stb.). A komoly tõkével 
rendelkezõ kalandosoknak így lehetõségük 
adódott közintézmények (fõleg iskolák) tá-
mogatására, építésére. Fontos feladatuk volt a 
tagoknak a temetõ gondozása (sövénykerítés 
készítés, sánc rendben tartása, temetõszín 
építése, stb.). A legtöbb adat a temetésekkel 
kapcsolatosan a Kraszna utcai protocolluma-
iban található. Az utcaatyák kijelölték általá-
ban egy évre a koporsókészítõket, sírásókat, 
és elindították temetés esetén a halálozást 
tudató kalandos tábláját. A kalandosokat 
a temetésen való részvételre is kötelezték, 
amennyiben a „halottas házon alól és fejül 10 
házokig lévõ szomszédok voltak” és nem men-
tek el, úgy 1 forint büntetést róttak rájuk. 
Az utcaatyák és dékányok megszervezik és 
beosztják a kézi és igás erõt a közmunkák 
végzésére. A gazdasági lehetõségeiknél fogva 
komoly összegekkel járultak hozzá a város 
középületeinek felépítéséhez is: 1777-ben 
a Kraszna utca elején lévõ kõhíd építésére, 
1834-ben a városháza, az 1890-es években 
a megyeháza építésére adakoztak a közösség 
pénztárából. A Kraszna utca kalandosainak 
van a leggazdagabb levéltári anyaga, és lé-
lekszám, terület, gazdasági erõ szempont-
jából is a legszámottevõbb lehetett, továb-
bá foglalkozási körük legegységesebbnek 
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tûnik. Valószínû ezzel magyarázható, hogy 
az 1940-es évekig itt megmaradt az utcaatya 
tisztség, mint az utca felelõse.
A zilahi négy kalandos gyakorlatilag 
az egész város területét felölelte. Közösségi 
szerepe, és funkciója az országos törvények 
keretein belül mûködõ, területileg beha-
tárolt kisebb közösségek határozati joggal 
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